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80 Diensteinkünfte des Bischofs, der Kirchenpröpste, der Prediger und 
der Kirchenbediensteten 1867 
 Enthält u. a.: Einkünfte der Predigerstellen in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein von 1736
Brandwesen
105 Auseinandersetzung mit Dänemark wegen des Brandversicherungs-
wesens in Holstein 1865-1872 
21 Einführung einer Kontrolle der Mobiliarversicherungen bei auswärti-
gen Gesellschaften (1767) 1841-1868 
237 Untersuchungen in Brandfällen 1865-1870 
29 Abschaffung der Strohdächer und der Strohweizen  
  (1800-) 1802-1867 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der in Segeberg vorhandenen Gebäude, 1836
240 Betrieb von Ölfabriken  1867 
 Enthält: Bergsche Ölfabrik in Heide
5 Brandkorps in Rendsburg 1832-1868 
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Kommunalwesen
32 Einteilung Holsteins in Landkreise 1867 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Einnahmen von Kirchspielvögten und Kirch-
spielschreibern in Süderdithmarschen
20 Verfassung und Verwaltung holsteinischer Distrikte, Städte und Fle-
cken 1866-1867 
 Enthält: Glückstadt; Itzehoer Güterdistrikt; Amt Tremsbüttel; Preetz
55 Verfassung und Verwaltung der Kommunen 1865-1867 
 Enthält u. a.: Anleihe der Dorfschaft Lurup; Vertretung des erkrankten Bürger-
meisters Mordhorst, Plön, durch den Amtssekretär Schwarz; Landankauf in 
Rendsburg; Schuldenverhältnisse von Oldesloe; Gesuch des Hufners Theede, 
Boostedt, um Herabsetzung der Pflugzahl seines Anwesens
33 Verfassung und Verwaltung von Städten und Landdistrikten 
  1865-1867 
 Enthält u. a.: Zwangsanleiheschulden im Amt Neumünster; Verpachtung der 
Fleischschrangen-Stellen in Kiel; Vermessung und Aufteilung der Kirchspiels-
ländereien in Barlt; Pensionierung des Bürgermeisters Rehhof in Wilster; Aus-
wahl von Geschworenen; Personal
239 Verfassung und Verwaltung holsteinischer Distrikte, Städte und Fle-
cken 1867 
 Enthält: Barmstedt; Neumünster; Lütjenburg; Wandsbek; Kirchspielvogt in 
Wöhrden; Kloster Preetz
46 Einrichtung der städtischen Verwaltung und Trennung von Justiz und 
Verwaltung 1867-1868 
103 Städte in Holstein 1862-1867 
 Enthält: Altona; Heiligenhafen; Itzehoe, Kiel, Krempe; Lütjenburg; Neustadt; 
Oldesloe; Plön; Rendsburg; Segeberg
 Enthält u. a.: Einquartierungen; Beamte; Orden und Ehrenzeichen; Verwaltung
2 Lokalstatuten der Flecken in Holstein (1861-) 1865-1868 
 Enthält u. a.: Sammelliste zu den Kosten der Chaussee Brunsbüttel-Elmshorn, 
1861
235 Gebühreneinnahmen und Ausgaben der Kirchspielvogteien 
  1868-1869 




179 Kommunalangelegenheiten (1647-) 1842-1867 
 Enthält u. a.: Verkauf einer Armenkate in Stubben; Lokalstatut für Altona; Ver-
bindung der Besitzungen des Amtes Steinburg in der Stadt Krempe mit dem 
Stadtgebiet
110 Kommunalangelegenheiten 1858-1866 
 Enthält u. a.: Fleckensgrenzen in Reinfeld; Personal; Regulativ über den Ste-
gengraben in Rendsburg; Änderung in der Verteilung der 1848/49 ausge-
schriebenen Kriegskosten in der Krempermarsch; Grenzregulierung zwischen 
Klostersande und Wisch
50 Kommunalangelegenheiten (1848-) 1859-1866 
 Enthält u. a.: Besitzverhältnisse im Gut Depenau; Einziehung von Bauernstel-
len im Gut Wulksfelde; Bürgermeister in Neustadt; Lokalstatut für Pinneberg; 
Abgaben des Kanalinspektorats in Rendsburg
109 Kommunalangelegenheiten 1861-1866 
 Enthält u. a.: Verwaltung der gutsobrigkeitlichen und polizeilichen Geschäfte 
im Gut Muggesfelde; Lokalstatut für Oldenburg; Seebadeanstalten in Kiel
51 Kommunalangelegenheiten (1718-) 1863-1866 
 Enthält u. a.: Kirchspielvogt Petersen in Lunden; Beschwerde der Untergehöri-
gen des Gutes Mehlbek wegen zu viel gezahlter Steuern und Abgaben (mit 
Abschrift eines Kaufvertrages über den Hof Rade von 1718); Anleihen der 
Stadt Kiel; Schuldenverhältnisse der Stadt Oldenburg; Rechnungsangelegen-
heiten
34 Kommunalangelegenheiten (1859-) 1863-1867 
 Enthält u. a.: Personal; Bürgereid; Aufnahme von Anleihen in Kiel; städtische 
Abgaben; Wirtshausausschreitungen des Kirchspielvogts Mohr in Meldorf; Un-
terhaltung der Wege und Fußsteige in Elpersbüttel; Änderung der Instruktion 
für Bauervögte im Amt Bordesholm; Landverpachtungen; Aufteilung der 
Brooksländereien in Duvenstedt; Übertretung des Lokalstatuts in Plön durch 
den Bürgermeister; Reorganisation der Justiz und Verwaltung in Altona
 Darin: gedruckte Instruktion für die Bauervögte und Vorsteher der Erbpachts-
distrikte im Amt Bordesholm, 1859; Lokalstatut von Plön, 1860
52 Kommunalangelegenheiten 1864-1866 
 Enthält u. a.: Straßenpflasterung in Rendsburg; Beschwerde der Schaffer der 
Schützengilde in Altona über Zustand des Schießplatzes; Einsendung von 
Druckexemplaren des Lokalstatuts von Preetz 
35 Kommunalangelegenheiten 1864-1867 
 Enthält u. a.: Personal; Organisation der politischen Kommunen; Lokalstatut 
für Nortorf; Einsendung von Rechnungsextrakten aus den Kommunalkassen; 
Verhandlungen über die Kommunalverfassung in Norder- und Süderdithmar-
schen sowie im Amt Steinburg
 Darin: gedruckter Bericht des Kassenausschusses der Armenkommission in 
Altona, 1867 
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36 Kommunalangelegenheiten (1865) 1866-1867 
 Enthält u. a.: Rechnungsangelegenheiten; Bürovergütung an den Stadtbau-
meister in Kiel; Personal; städtische Abgaben; Lokalstatut für Reinfeld
 Darin: „Kieler Wochenblatt“ vom 27. Juni und vom 10. bis 17. September 1867; 
„Kieler Zeitung“ vom 2. bis 5. Juli 1867
37 Kommunalangelegenheiten (1842) 1867-1868 
 Enthält u. a.: Konzessionsgesuche; Anstellung von Forstschutzbeamten
 Darin: gedruckte Beliebung der Bauerschaft in Marne, 1842
38 Kommunalangelegenheiten (1850-) 1867-1868 
 Enthält u. a.: Lokalstatut für Bramstedt; Aktiengesellschaften in den Städten; 
Konzessionsgesuche; Bildung einer eigenen Kirchspielskommüne für den Fle-
cken Meldorf (mit Personal) 
 Darin: Statut der Gasanstalt in Segeberg, 1856; Statut der Vereinsbank in Kiel, 
1865; Statuten der neuen Wagrischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft, 1865
39 Kommunalangelegenheiten (1866) 1867-1868 
 Enthält u. a.: Vorbereitung des Besuchs des preußischen Königs; Verkauf von 
Armengärten in Kiel für den Bau von Arbeiterwohnungen; Deputiertenkollegi-
um in Segeberg; Lokalstatute für Neumünster und Kellinghusen
 Darin: „Kieler Zeitung“ vom 5. September 1868; „Schleswig-Holsteinische Zei-
tung und Altonaer Tageblatt“ vom 9. Februar 1866; Karte der Armengärten in 
Kiel zwischen Hasseldieksdammer Weg und Schützenwall, 1868
243 Rechnungsablage über Sporteleinnahmen und Dienstausgaben der 
Hausvogtei und des Aktuariats im Amt Neumünster 1868 
15 Bildung der Bauerschaft Hillgroven und Grenzen der Bauerschaften 
Hellschen, Heringsand und Unterschaar in Norderdithmarschen
 (1860) 1862-1866 
22 Ordnung des Amtsarchivs in Traventhal und Aktenverkauf aus dem 
Amtsarchiv in Plön (1860) 1862-1868 
45 Kommunalschulden 1866-1867 
231 Einnahmebelege zur Stadtrechnung von Oldenburg 
  (1839-1844) 1866-1867 






8 Dienstverhältnisse der Insten in Wankendorf und Stolpe zum Besit-
zer des Gutes Perdoel 1863-1868 
9 Niederlegung von vier Hufenstellen im Gut Schwelbek 1865-1868 
247 Übertragung der gutsobrigkeitlichen und polizeilichen Geschäfte der 
Güter Rethwisch und Bredeneek auf den Inspektor Johannsen zu 
Dobersdorf 1867 
Gewerbe, Handel und Landwirtschaft 
43 Industrieausstellung in Paris und internationale maritime Ausstellung 
in Le Havre 1865-1868 
 Darin: Katalog der Ausstellung Preußens und der Norddeutschen Staaten, 
1867
16 Spar- und Leihkassen in Holstein (1849-) 1867 
 Darin: zahlreiche gedruckte Statuten
18 Patente 1866-1867 
 Darin: technische Zeichnungen eines neuen Bewegungsprinzips für Lokomoti-
ven, von Kochherden sowie von einer Maschine zur Anfertigung und Reini-
gung von Perücken
104 Gewerbe (1831) 1863-1868 
 Enthält u. a.: Konzessionen für Gasthäuser; Konzession zum Verkauf opti-
scher Geräte; Veranstaltungen von Tanz- und Musikabenden
44 Handel und Gewerbe auf dem Land 1861-1868 
 Enthält u. a.: Ziegeleikonzessionen in Gutsdistrikten und Klosterdistikten
14 Erlass einer Bauordnung für das Land und Prüfung der Bauhand-
werker 1867-1868 
 Darin: „Kieler Zeitung“ vom 25. Juli 1868
241 Konzessionen für Bauhandwerker (1823-) 1868 
204 Getreidepreise in den Städten 1866-1867 
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ZWEITE SEKTION 
Landeshoheit und Grenzen 
112 Abtretung des Amtes Ahrensbök an das Großherzogtum Oldenburg
 1866-1867 
153 Nachrichten über früher abgeschlossene Staatsverträge 
  (1729, 1836) 1867 
 Enthält u. a.: Abschriften von Verträgen mit Hamburg von 1729 und 1836
Justiz
65 Oberaufsicht über die Justizpflege, Anträge und Beschwerden in 
Rechtsangelegenheiten 1864-1867 
74 Einrichtung der Gerichte 1864-1866 
 Enthält: Kriegsgericht bei der Grenzzollgendarmerie; Zivilprozesskommission 
in Hannover; Verhandlungen in Dresden über das Obligationenrecht; Aufhe-
bung der Dinggerichte in den stormarnschen Ämtern; Strafgewalt der Inten-
dantur der Güter Wandsbek und Wellingsbüttel; Verbesserung der Justiz in der 
Herrschaft Pinneberg 
57 Gerichtsordnung für das holstein-lauenburgische Oberappellations-
gericht 1865-1866 
58 Prozesse beim holstein-lauenburgischen Oberappellationsgericht 
von 1863 bis 1866 1864-1867 
76 Untergerichtsadvokaten und Notare (1824) 1863-1866 
64 Berichte über die Diensteinkünfte der Justizbeamten 1867 
59 Trennung der Verwaltung von der Justiz in Altona 1863-1866 
67 Allgemeines zu Eigentumsrechten und Verträgen 1863-1866 





69 Allgemeine Vorschriften über die Einrichtung der Schuld- und Pfand-
protokolle 1862-1867 
75 Jurisdiktionsumlegungen, Feststellung des Gerichtsstandes und Zu-
ständigkeit der Gerichte, Änderungen des Gerichtsstandes 
   1864-1866 
70 Mündigkeitserklärungen (1863) 1864-1867 
71 Fideikommisse 1868 
72 Gesuch des Landesgevollmächtigten Paul Andreas Baumeister in 
Barlt wegen der Errichtung eines Fideikommisses oder einer Famili-
enstiftung  1868 
73 Gesuch der Erben des Justizrats Heinrich Friedrich Lawaetz um Er-
laubnis zum Verkauf der früher dem Konferenzrat Johann Daniel 
Lawaetz gehörenden Immobilie in Ottensen 1866-1867 
66 Untersuchung wegen Winkelschreiberei gegen den Verfasser einer 
Eingabe des früheren Erbpächters Jepp in Selent 1864-1867 
68 Organisation der Pferdezucht und Erlass eines provisorischen Ge-
setzes über die Gewährsmängel bei Haustieren oder die Notwendig-
keit einer Revision des bestehenden Währschaftsgesetzes für den 
Viehhandel 1866 
40 Aktenaussonderung aus dem Amtshaus in Bordesholm 1868 
6 Gefängnisse in Holstein 1865-1867 
 Enthält u. a.: Gefängnisse in den Ämtern Trittau und Tremsbüttel; Antrag des 
Professors Christiansen um Reisekostenuntersützung
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Polizei und Gesundheitswesen 
42 Polizei, öffentliche Belohnungen, Orden und Ehrenzeichen 
  1863-1868 
 Enthält u. a.: Gründung eines Turnvereins in Kellinghusen; Aufenthalt von drei 
österreichischen Deserteuren
248 Polizei 1864-1868 
 Enthält u. a.: Bauzustand der sogenannten Grellschen Kate in Neumühlen, 
Amt Kiel; Straßenreinigung in Preetz und Plön; Artillerieschießübungen auf der 
Heide bei Wittenborn; Scheibenschießen in Schönningstedt; Schießbahnen 
beim Lübschen Baum bei Itzehoe und in Kellinghusen
249 Gebühreneinnahmen der Hausvogtei in Bordesholm 1859-1867 
 Enthält auch: Anweisungen an Hausvogt Brolund zum Ausweis von Bauplät-
zen, 1864
41 Politisch verdächtige Personen 1865-1868 
 Enthält u. a.: Verhaftung des Redakteurs Dr. May von der „Schleswig-
Holsteinischen Zeitung“ in Altona
102 Bordellwesen 1855, 1864-1868 
77 Untersuchung gegen den Redakteur Dr. Martin May in Altona und 
Auslieferung der bei ihm beschlagnahmten Broschüren, Schriften 
und Papiere 1866 
7 Vereine und Versammlungen 1866-1868 
244 Nachtwächter in der Landschaft Norderdithmarschen 1867-1868 
28 Musikanten (1851-) 1865-1868 
 Enthält vor allem: Städte
25 Gesundheitspolizei und Medizinalwesen in Holstein 1866-1868 
 Darin: „Kieler Zeitung“ vom 17. und 19. August 1866; „Kieler Wochenblatt“ vom 
6. und 23. September 1866 sowie Beilage zum „Kieler Wochenblatt“ vom 1. 
September 1866
232 Apotheke in Bargteheide 1866-1867 
230 Hebammen 1867 
 Enthält u. a.: Gesuche um Beihilfe und Vergütungen





11 Organisation, Geschäftsgang und Beamte der obersten Verwal-
tungsbehörden in Holstein 1865-1868 
13 Regelung der Verhältnisse der Staatsbeamten 1867 
215 Beabsichtigte Einführung der in den adligen Landesteilen geltenden 
Normen für die Staatsbeamten auf die neuen Landesteile 1867 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der von den Hebungsbehörden 1865/66 erhobenen 
Steuern
56 Vereidigung von Beamten 1867-1868 
216 Protokolle über die Vereidigung der Beamten in den Städten 
  1867-1868 
19 Einkommensverhältnisse der Beamten (1735) 1864-1868 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe; Gerichtsgebühren in der Herrschaft Herzhorn mit 
Sommer- und Grönland, 1735
223 Angaben über Sporteln und Gebühren in Verwaltungsangelegenhei-
ten (1735-) 1867 
 Darin: Sporteltaxe für Segeberg, 1836; Sporteltaxe für die Landvogtei 
Norderdithmarschen; Sporteltaxe für Itzehoe, 1800; gedrucktes Inventar der 
Kirche in Oldenburg, 1835
238 Einkommensverlust von Beamten durch Wegfall der Sporteln und 
Gebühren 1868 
 Enthält u. a.: einzelne Einnahmeaufstellungen 
3 Versorgung von Beamtenwitwen 1864-1867 
47 Nachrichten über die Verhältnisse der lokalen Verwaltungsbeamten
 1867-1868 
17 Unterbeamte 1867-1868 
 Enthält: Vogtstelle in der Grafschaft Rantzau; Vergütung für die Kommünevor-
steher im Amt Bordesholm; Vogt Wesselmann in Hohenwestedt; Vergütung 
der Bauervögte im Amt Rethwisch
10 Übersicht über die Unterbeamtenstellen in den holsteinischen Städ-
ten 1867-1868 
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30 Beamte (1863) 1864-1868 
 Enthält: Ämter Neumünster, Rendsburg, Bordesholm, Kiel und Kronshagen 
sowie Städte Neustadt, Rendsburg, Segeberg, Wilster, Plön, Heiligenhafen 
und Lütjenburg
108 Beamte und Verwaltung 1866-1868 
 Enthält u. a.: Verbleib lauenburgischer Akten aus den Jahren 1815 bis 1852; 
Bestätigungen von Privilegien bei Thronwechsel; persönliche Verhältnisse der 
Oberbeamten; Verteilung der Jahresberichte des National-Danks für Vetera-
nen; Amtskautionen; Staatsverträge; Gesuche 
 Darin: Jahresbericht des National-Danks für Veteranen für das Jahr 1866, 
1867
4 Beamte in den Landdistrikten (1823, 1846) 1867-1868 
 Enthält vor allem: Diensteinkommen
61 Bestallung der Amtmänner im Herzogtum Holstein, der Bürgermeis-
ter und Stadtschreiber in Heiligenhafen und Lütjenburg sowie des 
Aktuars in Rendsburg 1866 
106 Instruktion für Amtsvorsteher im Amt Bordesholm 1865-1867 
31 Kirchspielbeamte in Norderdithmarschen und Süderdithmarschen 
 Darin: gedruckte Beliebung für Lunden, 1844 (1844) 1867-1868 
26 Pensionierung von Kirchspielvögten in Dithmarschen  
  (1817-) 1867-1868 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Einnahmen der Kirchspielschreiberei in Tel-
lingstedt 1860-1867 und der dortigen Kirchspielvogtei 1863-1867
152 Pensionierung des Kirchspielvogts Harm Heidenreich in Herzhorn
 1867-1868 
12 Pensionierung des Kirchspielvogts Caspersen in Nortorf  
  (1828, 1853) 1868 
27 Beamte: Ämter Plön und Ahrensbök 1859-1868 
54 Beamte: Grafschaft Rantzau 1866-1867 
 Enthält: Administrator; Zerwürfnis zwischen Amtsverwalter Ahlmann und dem 
Administrator
24 Beamte: Ämter Reinbek, Trittau, Tremsbüttel, Reinfeld, Rethwisch 




107 Beamte: Landschaft Süderdithmarschen (1859-) 1864-1868 
 Enthält u. a.: Besetzung der vakanten Gerichtsdienerstelle
155 Vergütung für den Inspektor bei den Außendeichen in der Landschaft 
Süderdithmarschen 1865-1867 
62 Gleichstellung der als Sekretäre der klösterlichen Obrigkeit in Preetz 
tätigen Kandidaten der Rechte mit den Sekretären auf den Amtshäu-
sern 1866 
Wege
246 Wegebüro 1867-1868 
 Enthält u. a.: Personal; Bürokosten
175 Wegebauten im Amt Kiel 1859-1868 
 Darin: gedruckte Verordnungen zu Pflasterungen; „Kieler Wochenblatt“ vom 
29. Mai bis 3. Juni 1862, 20. und 23. September 1862; „Korrespondenzblatt 
und Kieler Wochenblatt“ vom 30. Mai, 6. und 13. Juni 1861
174 Nebenlandstraße Nr. 25: Ahrensbök–Reinfeld 1847-1867 
Deiche und Wasserlösung 
81 „Wilder Wassergang“ in Glückstadt 1865-1867 
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DRITTE SEKTION 
Steuern und Abgaben 
48 Steuern und Abgaben 1863-1867 
 Enthält: Stempelabgabe, Erbschaftssteuer und Zwei-Prozent-Abgabe für Kir-
chen und Arme
 Enthält u. a.: eherechtliche Verhältnisse der Juden
206 Steuern und Abgaben 1867-1868 
 Enthält: Pflugzahl für Kanons- und Erbpachtländereien; fortgefallene, ermäßig-
te und fortbestehende Abgabenbeträge; Gebäudesteuerveranlagungslisten
 Enthält u. a.: Beiträge an das Taubstummeninstitut in Schleswig
210 Steuer- und Hebungswesen 1865-1869 
 Enthält u. a.: Verlegung des Rechnungsjahres; Hebung der Landsteuer in 
Neustadt; Erstellung neuer Verzeichnisse für feststehende Grundabgaben; 
Forstrechnungswesen; Neuorganisation des Hebungswesens
 Darin: Anweisung zur Buchführung für die Hauptzoll- und Hauptsteuerämter, 
1865
245 Regeln zur Anfertigung der Kontobücher 1868 
165 Haussteuervermessungskosten 1864-1868 
160 Haussteuervermessungskosten 1864-1868 
151 Haussteuer: Landdistrikte 1865-1868 
222 Rangsteuerlisten 1867 
131 Landsteuer 1866-1868 
 Enthält vor allem: Gesuche um Steuererlass oder -ermäßigung 
147 Halbprozent-Übertragungssteuer (1860) 1863-1869 
183 Gesuch der Grundbesitzer des Stadtstiftsdorfs Böbs wegen der 
Chausseebau-, Stände- und Einquartierungssteuer 1867 
212 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1866 1866-1867 
211 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für das 
erste Halbjahr 1867 1867 
Dritte Sektion 
Steuern und Abgaben 
197
217 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für das 
erste Halbjahr 1867 1867 
213 Restantenregister über ältere Steuern und Domanialgefälle für 1867
 1867-1869 
233 Reallasten im Kreis Stormarn und in den Landratsämtern Bor-
desholm (Kreis Kiel) und Cismar (Kreis Oldenburg) 1868 
236 Reallasten im Kreis Stormarn und im Kreis Pinneberg  1868 
202 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Kämmerei in Altona (1867) 1868-1869 
195 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Magistrat in Altona 1868-1870 
185 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Bordesholm (1867) 1868-1869 
196 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Cismar (1867) 1868-1869 
197 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Kiel (1867) 1868-1869 
225 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Neumünster (1867) 1868-1869 
198 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Landschaft Norderdithmarschen (1867) 1868-1869 
194 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Herrschaft Pinneberg (1867-) 1869-1870 
200 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Plön (1867) 1868-1869 
214 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Grafschaft Rantzau (1867-) 1869-1870 
187 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Reinbek (1867) 1868-1869 
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190 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Reinfeld (1867) 1868-1870 
186 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Rendsburg (1867) 1868-1869 
201 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Rethwisch (1867-) 1869-1870 
192 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Segeberg (1867) 1868-1869 
193 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Steinburg 1867-1869 
188 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Landschaft Süderdithmarschen (1867) 1868-1869 
227 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Traventhal (1867) 1868-1869 
221 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Tremsbüttel (1867) 1868-1870 
191 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Amt Trittau (1867) 1868-1870 
189 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Gut Drage (1867) 1868-1869 
226 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Gut Wandsbek (1867) 1868-1870 
199 Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das zweite Halb-
jahr 1867: Preetz (1867) 1868-1869 
203 Notate zu den Rechnungen über die neuen direkten Steuern für das 
zweite Halbjahr 1867 1869-1870 
Dritte Sektion 
Domänen, Mühlen, Forst- und Jagdwesen 
199
Domänen, Mühlen, Forst- und Jagdwesen 
137 Hauptkassengebäude in Rendsburg (1857-) 1864-1868 
140 Landmesser 1858, 1865-1867 
145 Deich- und Wasserbauinspektorat: Diäten, Reisekosten und andere 
Auslagen 1866-1868 
177 Sommerköge in Süderdithmarschen 1850-1867 
150 Rechnungen über die Verwaltung der Außendeichsländereien in der 
Landschaft Süderdithmarschen 1867 
144 Protokoll über die Kosten der Aufhebung des Mühlenzwangs 
  1858-1870 
23 Mühlen des Klosters Preetz und des Kreises Pinneberg 1865-1868 
 Enthält: Mühle in Preetz und Schellhorn, Klostersande, Blankenese und Groß 
Flottbek
138 Reform der Forstverwaltung 1867-1868 
 Enthält: Gelderträge von Nebennutzungen; Bedarf an Formularen
79 Diäten der Forstbeamten 1864-1867 
146 Forstkandidaten (1820-) 1867 
136 Nachweis der Anwärter im Forstschutzdienst 1867 
141 Forstaufseher in Hahnheide 1865-1868 
 Darin: Grund- und Aufriss der Forstaufseherwohnung, 1867
171 Hegereiter in Winsen (1843-) 1845-1868 
234 Holz- und Torfausweisungen (1823-) 1857-1867 
168 Überlassung von Buschholz an sogenannte Kleine Leute 1865-1867 
181 Rodungen 1864-1867 
178 Wildschäden 1838-1868 
169 Ausgaben für das Doosenmoor 1860-1867 
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Landwesen
49 Landwesen 1805, 1845-1868 
 Enthält u. a.: Niederlegung von Bauernstellen und Fuhren im Gut Muggesfelde
53 Landwesen 1863-1867 
 Enthält u. a.: Einrichtung des Gestütwesens; Schleswig-Holsteinischer Land-
wirtschaftlicher Generalverein; Tierschauen; Schädlinge; Berufung von Mitglie-
dern in das Landesökonomiekollegium; Einrichtung einer Landesbaumschule; 
Förderung der Pferdezucht; Gesuche um Erlaubnis zur Kastration von Haustie-
ren
1 Landveräußerungen: Amt Kronshagen 1865-1868 
163 Auseinandersetzungen bei Landveräußerungen: Amt Rendsburg
 (1860-) 1865-1868 
 Darin: Karte der Länderein des Eingesessenen Claus Runge, Vaale, 1864; 
Karte der Schröderschen Landstelle in Gribbohm, 1865
157 Landaufteilungen: Amt Neumünster 1865-1868 
156 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1866-1868 
149 Landaufteilungen: Amt Segeberg (1865) 1866-1868 
 Enthält u. a.: Neversdorfer Kampländereien
158 Landaufteilungen: Amt Trittau 1863-1872 
 Darin: Plan der verteilten Gemeinheitsländereien in Rausdorf, 1867
184 Verzeichnis der Umschreibungsverfügungen bei Landumsätzen
 1866-1868 
164 Landumsätze: Amt Bordesholm 1864-1868 
162 Landumsätze: Amt Kiel (1843) 1866-1868 
172 Landumsätze: Amt Neumünster 1859-1867 
 Darin: Karte zum Gesuch des Claus Wittdorf, Wasbek, um Landüberlassung, 
1866
173 Landumsätze: Amt Neumünster (1840) 1860-1867 
154 Landumsätze: Amt Neumünster (1827) 1866-1867 




143 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg (1799, 1842-) 1850-1868 
176 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1854-1867 
167 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1861-1867 
 Darin: Plan zur Bebauung des Rainvilleschen Gartens in Ottensen, 1864
124 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1866-1868 
133 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1867-1868 
134 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg 1867-1868 
125 Landumsätze: Herrschaft Pinneberg (1867) 1868 
 Darin: zwei Lage- und Parzellierungspläne der Marienhöhe und der Grundstü-
cke des O. C. F. Nagel, Blankenese, 1866 und 1867
135 Landumsätze: Amt Plön (1842-) 1864-1868 
122 Landumsätze: Grafschaft Rantzau 1864-1868 
142 Landumsätze: Grafschaft Rantzau 1868 
123 Landumsätze: Amt Reinbek 1866-1868 
139 Landumsätze: Amt und Kreis Rendsburg 1865-1868 
129 Landumsätze: Amt Segeberg 1866-1867 
166 Landumsätze: Amt Segeberg 1866-1868 
148 Landumsätze: Landschaft und Kreis Süderdithmarschen 1867-1869 
 Enthält: Ländereien für den Bau der Nebenlandstraße von Marne zum Hafen in 
Brunsbüttel; Friedrich-VII.-Koog; Vereinigte Süderdithmarscher Köge
161 Landumsätze: Amt Tremsbüttel 1857-1868 
126 Landumsätze: Amt Trittau 1866-1868 
130 Landumsätze: Gut und Flecken Wandsbek 1866-1867 
127 Landumsätze: Gut und Flecken Wandsbek 1867-1868 
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159 Gemeinheitsgründe in Kirchsteinbek 1800-1870 
 Enthält u. a.: Überlassung der sogenannten Schweineweide an die Dorfschaft, 
1801
180 Verpachtungen in der Herrschaft Pinneberg 1835-1867 
Finanzen, Kassen- und Rechnungswesen 
132 Staatshaushalt für 1864/65 und 1868 1864-1868 
208 Haushalt für 1868 und 1869 1867-1868 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse über Grundsteuern
229 Einführung des preußischen Münzsystems 1867-1868 
242 Anordnungen im Münzwesen der neuerworbenen Landesteile 1868 
205 Notate zu den Rechnungen der Schleswig-Holsteinischen Hauptkas-
se 1864/65-1867 1865-1870 
182 Verfahren der Schleswig-Holsteinischen Hauptkasse bei Zahlungen 
von Vorschüssen an die Hebungsbehörden 1867 
228 Überweisung der bei den früheren Hebungsbehörden vorhandenen 
Depositen an die Steuerkasse 1867-1869 
220 Rechnungsrevision der holsteinischen Hebungsdistrikte für 1867 
 1867-1869 
170 Pensionen und Wartegelder aus der Staatskasse 1863-1868 
111 Pensionen und Wartegelder 1864-1867 
218 Beförderungskosten 1865-1868 
 Enthält u. a.: Visitationsreisen des Bischofs; Militärsessionen
224 Rechnungen des Gutes Drage für 1864/65-1867 (1864) 1865-1869 
Journale und Protokolle 203
209 Notate zu den Amtsrechnungen des Amtes Segeberg 1863/64-1867
 1865-1869 
219 Notate zu den Amtsrechnungen des Amtes Steinburg 1861/62-1867
 1865-1870 
JOURNALE UND PROTOKOLLE 
82 Briefprotokoll März 1865-Dezember 1866 
83 Briefprotokoll Januar 1867-Oktober 1868 
84 Journal 1866 
85 Register zum Journal 1866 
86 Journal 1867 
 Enthält vor allem: Wege-, Eisenbahn-, Deich- und Wasserlösungswesen
87 Register zum Journal 1867 
88 Journal 1867 
 Enthält vor allem: Steuer- und Landwesen
89 Register zum Journal 1867 
90 Journal für Domänen- und Forstwesen 1866 
91 Register zum Journal für Domänen- und Forstwesen 1866 
92 Journal für Domänen- und Forstwesen 1867 
93 Register zum Journal für Domänen- und Forstwesen 1867 
94 Journal für Domänen- und Forstwesen Januar-Oktober 1868 
95 Annotationsbuch (Einnahmen- und Ausgabenbuch) 
  Mai 1866-März 1867 
96 Annotationsbuch (Einnahmen- und Ausgabenbuch) 
  April-Dezember 1867 
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97 Annotationsbuch (Einnahmen- und Ausgabenbuch) 1868-1869 
98 Korrespondenzprotokoll 1866 
99 Korrespondenzprotokoll 1867 
100 Briefbuch 1867-1868 
116 Ausgangsjournal der zweiten Sektion der Holsteinischen Landesre-
gierung September 1865-März 1867 
117 Ausgangsjournal der dritten Sektion (A) der Schleswig-Holstei-
nischen Landesregierung und der Holsteinischen Landesregierung 
 Februar 1865-Dezember 1866 
118 Postbuch (Ausgangsjournal) der ersten Abteilung der Herzoglichen 
Landesregierung, der ersten Sektion der Schleswig-Holsteinischen
Landesregierung und der Holsteinischen Landesregierung 
  1864-1867 
119 Journal 1866 
 Enthält vor allem: Wege- und Eisenbahnwesen
120 Register zum Journal 1866 
121 Briefbuch Februar 1865-Dezember 1866 
113 Register zum Journal des Justizbüros 1866 
114 Journal 1866 
 Enthält vor allem: Kommunal-, Polizei- und Medizinalwesen
115 Register zum Journal 1866
